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sering kali menyamar sebagai
pegawai polis atau penguat




untuk pelbagai tujuan yang
tidak betuL
. Antara kes terbaru adalah
membabitkan lima lelaki
yang menyamar sebagai
pegawai polis Bukit Aman
selcpas mereka didapati
memeras ugut seorang ahli
perniagaan di Pulau Tikus.
.. Penjenayah ini dikatakan
+ menyamar dan cuba
mendapatkan wang
RM30,OOO daripada mangsa,
Apa yang pasti ini bukan kes
pertama seumparna ini yang
dilaporkan di negara ini
kerana sudah banyak kali
kita didedahkan dengan kes
penipuan identiti dan
penyamaran seperti ini. Ada
yang berjaya ditangkap
seperti dalam kes ini dan
ramai juga yang masih bebas
dan. belum berjaya ditangkap.






















hebat dan dirancang dengan
begitu baik sekali. Misalnya
mereka berjaya membuat
kad kuasa palsu mirip seperti










kesan yang paling ketara
ialah irnej dan nama baik
pasukan penguat kuasa yang
terbabit terjejas teruk.
Misalnya dalam kes seperti
ini pasukan polis akan
menerimatempiasnya. Akan
timbul persepsi seolah-olah
pegawai polis menyalah guna




sebagai pegawai polis. Begitu
































serta ada wanita pula yang
telah menjadi mangsa rogoL
Maka apa yang diharapkan
pihak berkuasa segera
mengambil tindakan yang
sewajarnya untuk tangani isu
ini seterusnya memelihara
nama baik dan imej pasukan
penguat kuasa di negara ini.
Kita tidak boleh membiarkan
sindil<et penyamaran seperti
ini terus berleluasa dan
menjadi ancaman kepada
negara dan juga masyaral<at.












polis untuk memeras ugut
meminta wang dengan
alas an akan membantu
melepaskan mereka,









di negara ini bebas membeli
dan merniliki gari dan senjata
serta boleh memakai pakaian
seragam? Timbul tanda tanya
di mana proses kawalan




lima orang penjenayah ini
rnisalnya bagairnana ejen









begitu mudah sekali sebagai




tehadap barangan sensitif di
negara kita pada ketika ini
kelihatan agak longgar dan
lemah. [usteru kita harap
pihak berkuasa bertindak




dart negara jiran dapat
dibanteras dengan efisien dan
menyeluruh. Untuk itu,
pertingkatkan proses
kawalan di sempadan negara




menyeluruh. Dan kita juga
wajar menyekat penjualan
barangan lain seperti vest,
pakaian seragam mahupun
gart secara terbuka tanpa
sebarang kawalan. Elok
disekat sama sekali penjualan
barangan seperti ini deng;m
menjadikarmya sebagai
barang kawalan. Barangan ini
sewajarnya diperuntukkan
khusus untuk anggota




orang pengeluar yang terpilih
sahaia. Hakikatnya pada hari
ini kita dapat lihat vest
mahupun pakaian seragam

























ramai. Misalnya pihak pOlis
perlu mengadakan kempen
kesedaran dan kefahaman
kita boleh lebih berhati-hati
apabUa ada orang mengaku
sebagai polis ataupun
pegawai penguat kuasa yang
lain.




buruk dan negatif. Antara
supaya orang awam mampu
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